
















A Dynamic Approach to the Analysis of Soft Power in International 
Relations  
By Zhang Chi 
【Abstract】This article discusses soft power in international relations and the soft power of 
China’s foreign policy in recent years. After presenting a critique of the soft power theory 
developed by Joseph S. Nye, the paper provides an alternative interpretation of soft power. The 
author proposes a dynamic analysis of soft power in international relations, and argues that 
whether a power resource is soft or hard depends on the perceptions and feelings of various 
actors in specific situations. Due to the varying degrees of acceptance, power can be divided into 
hard power, soft power and bargaining power. An analysis should look at the soft or hard 
effectiveness of a power resource from three perspectives – horizontally, vertically and relatively. 
Recently, the soft power of China’s foreign policy and international behavior has mainly been 
manifested in multilateralism, economic diplomacy and a good-neighborly policy. 
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动在严格定义上从软到硬的程度变化，A 和 B 代表两个大国。假设在处理国际事务时，A
国主要使用硬实力，偶尔使用软实力和协商实力（如图中 A 位置），B 国主要使用协商实
力，偶尔使用硬实力和软实力（如图中 B 位置），在这样的情况下，尽管 A国和 B 国都没
有经常使用严格意义上的软实力，但在国际社会看来，B 国的外交政策和国际行为显然要比
A 国“软”；换言之，在 A 国经常使用硬实力的反衬下，B 国的行为方式就显得相对“较
软”了。依此类推，假设 A 国调整外交政策，在国际上主要使用协商实力，有时候使用硬
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盟双边贸易额增长 4.12倍，达 4001亿美元，相互投资额增长 2.03倍，达 1007亿美元，互
利合作不断深化。9 
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四、结  语 
 
本文探讨了国际关系中的软实力及中国外交的软实力。笔者认为实力的“软”或“硬”
往往是一种相对而言的感知，没有绝对的界限，二者在一些情况下可以相互转化。笔者主张
运用动态思维分析国际关系中实力的软硬；同一种实力资源对于不同对象、使用方式不同或
在不同环境下，产生的软硬效果可能不同，且这种效果会随时代和国际环境变化而变化。根
据接受程度不同，国际关系中的实力可分为硬实力、软实力和协商实力。分析实力软硬可从
横向性、纵向性和相对性这三个维度入手。根据这个理论框架，近年来在美国过度使用硬实
力的背景下，中国外交的软实力主要表现为多边外交、经济外交和睦邻友好政策。 
 
 
